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Formación
Curso Académico 97-98
• MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coordinación: Claudia Narocki)
• EXPERTO EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(Coordinación: Montserrat García Gómez)
• ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación:Javier Oyarzum)
• DIPLOMA ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
(Coordinación:Julio Fernández)
• APLICACIONES BÁSICAS Y SOPORTES MEDIANTE REDES
ELECTRÓNICAS ALA GESTIÓN DEL COMERCIO FXIERIOR
(Imaf. Coordinación:Javicr Oyarzum)
Investigación
Investigaciones realizadas en el marco de contratos de colaboración sus—
critos con instituciones públicas y privadas:
FOREM Guía Técnica del Proyecto Tránsito: motivación de las tra-
bajadoras hacia la formación continua yel desarrollo de
carrera.
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FOREM
MAFOREM
FEMP
FSM’
Proyecto Ariadna: Desarrollo de una guíapara la negocia-
ción colectiva para la igualdad.
Formación Continua: zonas deficitarias y motivación hacia
la misma enjóvenes trabajadores.
El estado de los centros de detención municipales.
Diseño del seguimiento del ANFCAP en la administración
local. Unidad de información local. Unidad de informa-
ción y diseño de página Web.
Estudio de necesidades de formación de policías.
Necesidades de formación en el área de Servicios Sociales.
Núcleos de base para la impartición de un curso adistancia
sobre privatizaciones.
Participación en proyectos europeos
NOW
HORIZON
«Homologación de la Formación Ocupacional de las
Agentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres»
«Programa de Intervención para la Mejora de Oportuni-
dades de Empleo de personas discapacitadas»
Centro de documentación
La Biblioteca ha seguido aumentando sus fondos documentales. Se han
incorporado monografias, y en este momento cuenta con 7.000 introducidas
en la base de datos. La hemeroteca tiene 200 títulos vivos. Se mantienen las
basesde datos externas CSIC y Actualidad Laboral.
Aparte del incremento de otros materiales especiales, sobre todo vídeos
de monografías profesionales, se ha facilitado el acceso a otras colecciones y
recursos de información através de Internet.
